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多媒體中也影片f震驚介報戶鞍馬(War horse) 
影片:戰馬 (War horse) 
索番號 : DVD9fJ7位 6371
氣演:史蒂芬史匹柏
演員:艾蜜莉葦特森、彼得穆蘭、傑端米爾文
影片介紹:
一匹名叫喬伊的鳥，在幼兒時期遇見了百般疼愛
他的小主人直伯特，並建立了相知相惜、血濃於水般
的情誼。但第一次世界大戰爆發 'SE伯特的父親為了
維持家計，只好將喬伊竇給國家騎兵隊，為前線還送
軍火物資，而需伊隨著騎兵隊還徒，前往法國進立戰
區，在這段顛沛流離的過程中，戰主要的醜惡一覺無
道，但所幸一路上碰到許多人對喬伊的關愛和付出，
這些人性的美好與光明也成為支撐他努力存活下去的
力量。喬伊所展現的強韌生命力與勇氣，也鼓舞了經
歷戰主要痛苦的人們。而直伯特並未忘了他，心中仍惦
記著他與喬伊共同度過的農場生活，最後加入軍隊上
戰場，只為了想找到喬伊...他們是否能再度重拾往日
的時光?本片以細膩的手法、浩大的場面揭露戰主要的
無理與傳達和平的概念。
小編碎碎念:
如果你不喜歡看戰主要片，男例如可以試試看《戰馬) 0 (戰馬》不但避開了一
般戰事片大量的殺戮鏡頭，反而遍地闖出人性光明的小花。如果你喜愛動物，那
你一還會被鳥兒喬做與小主人艾伯特間人畜平等、靈犀相逅的情誼所戚動。
《戰馬》是述說鳥兒喬伊在第一次世界大戰上戰場的故事。她被迫離開主人、
家鄉，歷經戰火磨難，但危險的時刻，總會有奇頤出現，最後存活下來。加上小
主人艾伯特與法國農夫的小孫女清純善良的臉處，以及去國鄉村的指院風光，竟
然使得戰箏片很賞心悅目。
在大部份有馬匹的電影中，馬匹不過是人類的坐騎或拉車的苦力罷了，老病傷
殘的下場往往是被送上一槍。圍城中受困的戰士，殺馬解直接來維繫人命更是天經
地義，馬命那有人命重要?人、馬之間究竟是甚麼關條?應如何相處?戰鳥的馬
權何在?巨大的戰馬克傷到今日只成為歷史上的一個數字(據統計一戰期間各國
共計犧牲一千萬匹馬匹) 。但在同情戰鳥的同時，悲苦的小庚，亦如鳥兒一般，只
是任政、台人物的一枚棋子，誰能解釋戰主要的意義何在? (戰馬》在導演甜美的包
裝背後，還是有沉重的厚度。若想多了解史蒂芬史匹伯的戰爭戳，可參考他其他
的作品: (太陽帝國1987) 、《辛德勒的名單1993) 、《搶救雷恩大兵199吟 。
多綠燈中心影片給驚分體-大藝術家(The Arlist) 
影片:大藝術家 (The Arl吐Sl)
索番號 : DVD 9fJ7.83 4423 
事已演:米歇爾阿成納維奇(Michel Hazanavicius) 
演員:尚杜賈丹( Jean Dujardin) 、買商妮絲貝喬( Ber個ice Bejo) 
影片介紹:
《大藝術家》是部黑白默片，故事描述1920年代
的好萊塢，原本呼風喚雨、風波i周餘的默片巨星
George Valenlin (尚社賈丹飾) ，面臨齊聲片風潮帽
起，產生了他始料未及的變化，加上經濟大蕭條的無
情打擊，昔日不可一世的天子驕子，總瞬間一無所
有，落魄到只剩愛犬留在身邊。此時他遇上了原本默
默無名的小咖女星，但因他入行的女粉絲拍齊聲片後
大紅，戚恩固幸~R音中幫他，在齊聲片時代再度成為萬
人迷的新偶像，全片充滿浪漫幽默、生動文威人的故
事。本片為2012第84屆奧斯卡最大贏家，獲得5項大
槳，包括最佳影片、最佳男主角、最佳導演、最佳原
創音樂、最佳服裝設計; 2011年坎城影展最佳男主
角獎等獎頃。
小編碎碎念:
默片電影於十九世紀末出現後，到了二十世紀初期最為興盛，因此，默片對
多數的同學來說相對此較陌生，可能會覺得沒有對話的聲音，更沒有炫麗的色
彩，怎您會有好看的電影呢? (大藝術家》就是要打破這個框架，在極度認究聲
光效果的二十一世紀，向前一個世紀的默片時代致敬的電影。本片結合了默片誇
張的表演方式，並融合熱鬧歌舞片的元棄，是一部經鬆該譜帶有一點浪漫愛情因
素的喜劇片，其中男主角的表現最令人印象深刻，時而幽默風趣時而憂鬱嚴肅，
且片中他燦爛的笑容，更辛苦努老牌貨員克拉克蓋博迷人的韻睬，更有人形容他是
法國服喬、台克隆尼，魅力無邊，因為默片緣故，演員的演技完全要回復到當時使
用有點詩張的肢體動作來表現，這也是為仲麼造成 Dujardin精湛的演技能橫掃歐
美各大獎項最佳男主角的原因，也藉這個機會小編推薦給大家，一罔戚受20年代
的美好時光與氛圍。
多媒體中心影片給草草介稽可我們買了動物園(We bought a z∞} 
影片:我們買了動物園 (We bougnt a zoo) 
索番號 : DVD 9fJ7 .83 3077:2 
當乳演:卡麥隆克j各
演員:麥符戴蒙、史嘉莉嬌縫森、湯姆斯海登卻寄
影片介紹:
班傑明在適逢生活變故後，毅然決然辭去工
作，辛苦著家人搬到鄉村打算閑飯新生活。就在他們
搬進耗盡積蓄所買下的新居時，才猛然發現:他們
質的是一座廢棄動物園?里面的房子!他不只要照顧
好家人，遂得管好每隻動物，動物園長期下來的沉
重負債，可能拖垮他們的生活，甚至連累動物
付，...。幸運的是，當班傑明決心放手一搏時，不但
得到哥哥全力支持，也雇用了一群充滿理想的員
工，但現實環境與人性對挫折的考驗，能讓他們順
利重振動物園的往日榮景完成夢想嗎?
小編碎碎念:
《我們買了動物園》由真實故事改編，描述於機緣巧合之下住進動物園的一
家人如何突破困境， f貧困區恢復營遁的過程。廢棄的動物園、年老病弱的動物、
所剩無幾的員工及飼料設備的匿乏，都是援手的m傑明一家必須面對的挑戰。堅
持還是放棄?現實王震境的重重考驗逼得m傑明不得不去思考這個問題。除了重建
園區的心路歷程之外，主角對亡雯的思念、情懷、復雜難解的父子情結、平刀萌芽的
實~~戀情等，都是本片值得一看的重點。有溫馨有真情文不失趣睬，還有好萊塢
巨星及動物們精彩演出，這等好片，不看嗎?
多媒貴重中心影片擔驚分錯-說縛的慾望日記(I Don' 1 Know How She 以賠 11)
影片:凱特的慾莖日記(I Don' 1 Know How She Does 11) 
索番自主: DVD 987.83 1471 v.1 
導演:這格拉斯麥格雷斯
演員:莎拉海西卡帕克、皮爾斯布洛斯南、葛瑞肯尼爾
影片介紹:
描述一位身兼事業女強人及母親角色的凱縛，在
生活中試圓滿足身邊任何人的需求，努力想在這兩個
角色間敢得平衡，然而在這過程中卻讓她面臨了更多
的考驗。身羊毛女人，在家庭與事業間，究竟該如何敗
給抗衡?
小編碎碎念:
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如果你喜歡<~著Prada的惡魔》中，能幹文章毒麗的變;每瑟戚，那你一還不能
錯過《凱特的慾莖日記》這部片!現代女性投身職場的~G例增寓，對責令性別平等
的呼聲也日益提升，但是，現今在職場上真的能夠落實嗎?凱縛的工作能力高於
公司中任何男性，她的家庭幸福美j繭，卻在事業蒸蒸日上的同時，遇見了迷人的
工作夥伴， f吏家庭面臨破碎，徹底描寫出女強人自身的矛盾，或許家庭與工作不
能兩全其美，但是誠如片中所說，如果為了保全家庭而失去她熱愛的工作，那她
也不再是原來的絕。夫妻之間除了愛，更要多點鐘諒以及尊重，勇敢表達自己的
想法，思責令自我而不晨起了討好他人，才是最好的人生。本片拍措手法不同於一般
電影，導演黨不同角色用不同的角度敘述對凱縛的看法，讓這些片段的敘述穿插
在電影主軸當中，點出社會上對於職業婦女的各種看法，齊全心奉獻家庭的母
親、單親的職業女性、專注工作的女孩等，都給了我們對於職業婦女不同的思考
方向，你認同哪一種呢?快跟著小編一起欣賞這部片吧!
多媒體中，已影片擔驚介錯-爾樂的雪驗。:lugo)
影片:雨果的冒險 (Hugo)
索書號: DVD 987.83 1626 
導演:馬丁史柯西斯
演員:哥是德洛、 m金斯利、克蘿伊摩蕾~f
影片介紹:
本片改編自奇幻小說《爾果的秘密> '故事主角
是一個生活在30年代法國巴黎的12歲孤兒雨果﹒卡千自
瑜，他住在火車站的高牆內，在熙攘的人辭中穿梭，
藏身于大鐘後方 ， ì新農觀察來往過客，隱姓埋名，滿
腦子秘密。他的父親在修理博物館機器人的過程中離
奇死去，為了找出父親留給他的資訊，雨果也開始修
理這個機器人，然而這卻引出更復雜、驚人的秘密，
雨果的命運就此改變。
小編碎碎念:
《爾果的秘密》導演以華麗細膩的場景，帶領觀眾走入一段沉潛在風籍中的
古老年代。鏡頭穿梭在熙來人往的巴黎車站，氫氫的蒸汽火車行驗， î是迷草書中看
見笑中帶j庚的戚人故事。小男孩爾果一連串勇氣可佳的紙著冒險，辛苦出了塵封在
雜貨店老閣背後得燦爛往事，那段生命宛如回故電影工業起源的記憶光廓，像是
對喬治﹒梅里菜的致敬。兩果的冒險滄桑卻溫馨，如童話般的場景正如電影給人
作夢的空間般絢麗美好。這場冒險修復了所有人的心，有人找回了生命的活力、
有人找到了自己的使命、有人終於克服內心的隊礙而告白，這幸福的結局，因為
追求的過程而顯得睿智飽滿。
多媒體中心影片旅驚分唔-只想告訴妳{君iζ屆~tl From me 10 you) 
影片:只想告訴妳(君位屆附 From me 10 you) 
索番自主: DVD 987.83 6420 
導演:熊澤尚人
演員:三j甫喬馬、多都未菩子
影片介紹:
高中生黑j召爽子總是被同學戲稱為「貞子」。但
外表陰沉的她，其實有穎單純善良的心。不擅長表達
內心想法的爽子，遇見了爽朗親切、深安全班同學愛
戴的風早翔太，封閉的人生就此改變。害差的爽子對
風早產生傾慕之意，而風早也總在一旁默默守發爽
子。受到風早影響，爽子跨出自己的堡壘。她開始參
與班級活動，學習和周遭同學相處，也察覺自己對風 ...., ".‘ 
旱的威情似乎已超越友情!今年的聖誕夜，兩人的心 I !t'f'e í' [f車13 1可
意是否能跨越寒冷、溫暖傳達?
小編碎碎念:
《只想告訴貴的是由日本知名少女漫畫家椎名經穗同各暢銷漫畫作品改編，
劇情以浪漫的愛情故事羊毛主貓，男主角的癡情守龍女主角，幫助不知道如何表達
自己內心想法的女主角，逐漸打開心扉，融入班上的草草體生活，在這其中女主角
體會到f十麼是友情的建義、愛情的酸甜、親惰的不拾，從片中可以看到她的單
純、燈冒昌平口勇敢，跟隨劇情的起伏，寶貴H戚同身雯的渲染力，想幫助她，為她打
氣，至於男主角的Ki5心守候和鼓勵，真的大大加分，男生要追女生，一還要學起
來，鼓起勇氣大聲說出來，推薦這部超威人的愛情電影，等你來告訴暗戀的人，
小編只想告訴你(空前:) ，我... ，快來看看吧!
多媒健中，也影只給驚介智戶不可能任務:兔影行動i(Missio恤mμ油ble: gh倒
prOlα:d) 
影片:不可能任務:鬼影行動(Mission impossible : ghosl ~泌的∞1)
索書皆是 : DVD9的自 1122 : 2 
這乳演:布萊德柏德
演員:湯姆克魯斯，傑端米當納，賽鬥佩吉
影片介紹:
探員伊森縫縛在莫斯科克林姆林宮出任務時遭陷
害，引發克林姆林宮爆炸，美國總統因而歐動了鬼影
行動，解散情報局，種特在失去任何資源以及支援的
險惡情況下，他必須自行找尋出路， j先j育情報局的罪
名，更要和;其他組員合力阻止敵人引爆核彈，毀滅世
界。
小編碎碎念:
《不可能的任務:鬼影行動》拍揖場景特地位到社拜、孟買、布拉格等地，
要在社拜全世界最高的哈利法增進行拍續本身就是不可能的任務之一了，而把哈
利;去增高樣的破1禹拆下，伸出搖腎揖影機作t白損更是不可能的任務之二，不靠動
畫讓湯姆克魯斯真實上障學爬哈利;去塔以及作出跳躍、重降等高難度動作簡直是
不可能的任務之三，這三項不可能的任務造就了《不可能的任務:鬼影行動> ' 
每個動作者F讓觀眾不絮在心裡跟著大叫和捏一把冷汗，也絕對會議每個觀眾大呼
過癮。而在演員方面，除了湯姆克魯斯外，還有傑2億米雷納、審鬥佩吉、實拉巴
頓等實力派演員。《不可能的任務:鬼影行動》編采絕{侖，是娛樂性極高的成熟
之作，絕對能滿足觀眾的威官刺激。氣勢磅薄的場面，緊張刺激的節奏都猿人來
不及喘息，張力十足的摩1)情讓兩個多小時的電影就像二十分鐘一般讓人意猶未
盡。小編推薦大家來多媒體中心欣賞這影片 !
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